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Abstract
In April 2013 the new curriculum had been started in the faculty of Human Relations of 
Komazawa Women's University. The aim of the new curriculum is the growth of students' 
communicational ability, that was requested our modern industrial society. We increased the 
classes of body communication, for example, theory of self-produced, ballet, Kabuki dance, 
business manner, and so on. Because non-verbal communication shares more than 70 or 80 
percent part of communication. Especially for women beauty culture shares important part of 
non-verbal communication. So we have planned a class of beauty culture. Till then we had been 
have classes about beauty culture, but they all were based on philosophical way, thinking about 
problems of the beauty value, on which our beauty culture was based. The new class is practical 
one, so-called active learning, so we need help of professional skill. We had searched a partner, 
global famous and socially credible cosmetic company, to start as an endowed chair. This paper is 
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第２回 ：予習　 教科書11 ～ 18ページを読む , 自分の洗顔方法を振り返り11ページに記入する , 持ち
物の準備をする
 ：授業　洗顔法の講義と実習（教科書頁12 ～ 20）
 ：復習　授業で習った洗顔法の実践
第３回：予習　教科書21 ～ 22ページの予習
 ：授業　洗顔法の復習（教科書頁21 ～ 22）
 ：復習　授業で習った洗顔法の実践
第４回：予習　教科書23 ～ 30ページを読み、30ページの空欄に記入する
 ：授業　スキンケアの基本についての講義と実習（教科書31 ～ 32ページ）
 ：復習　授業で習ったスキンケア法の実践
第５回：予習　授業で習ったスキンケア法の実践
 ：授業　スキンケアの基本手順の復習（教科書33 ～ 34ページ）
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 ：復習　授業で習ったスキンケア法の実践
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資料３　授業風景写真
特別助教による応用メーキャップの説明
洗顔料を泡立てたところ
特別助教による個別指導
グループ創作発表会を終えて（最前列はモデルたち）
